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Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada putusan nomor
299/Pdt.G/2011/PA.BKN yang telah diputus oleh Drs. H. Sudirman, M.H (
Hakim Ketua), Dra. Nurzauti, SH, M.H dan Drs. M. Zen, SH, M.H (Hakim
anggota) dan dibantu oleh Nasri Alamsa, SH sebagai Panitera, putusan ini
merupakan kasus cerai thalaq yang di ajukan oleh doni (bukan nama sebenarnya)
dengan alasan didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dikarenakan termohon telah menikah lagi dengan pria lain. Selanjutnya majlis
Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu raj’I kepada
termohon dan menetapkan perkara tersebut kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,
yang berbunyi : “suami melanggar sighat taklik thalaq”. Jika ditinjau kembali
putusan dengan nomor  299/Pdt.G/2011/PA.BKN ini termasuk dalam kasus cerai
thalaq, bukan gugatan perceraian.
Lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang
dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana putusan Pengadilan Agama
Bangkinang No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq
dengan alasan hakim menetapkan suami melanggar sighat taklik thalaq, untuk
mengetahui apa alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang
dalam menetapkan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan
kasus cerai thalaq dengan alasan suami melanggar sighat taklik thalaq dan
bagaimana analisa penulis terhadap putusan tersebut.
Adapun hasil penelitian ini adalah:
Pertama, putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN merupakan putusan cerai
thalaq dengan alasan pemohon didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan
dan pertengkeran dikarenakan termohon telah menikah lagi dengan pria lain.
Selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu raj’I
kepada termohon. Putusan tersebut diputus berdasarkan pasal 19 huruf (g)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam, dimana huruf (g) tersebut berbunyi : “suami melanggar sighat
taklik thalaq”.
Kedua, adapun alasan yang disampaikan oleh majlis hakim berdasarkan hasil
wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa : “ antara pemohon dan termohon
telah pisah selama dua tahun berturut-turut,  dalam hal ini selama dua tahun
tersebut jelas pemohon tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya,
dan juga tidak memperdulikan termohon selama enam bulan lamanya. sesuai
dengan yang disampaikan oleh salah seorang Hakim anggota bahwa tugas pokok
seorang hakim ialah untuk memberikan keadilan.
Ketiga, Menurut penulis putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN lebih adil dan
lebih pantas lagi untuk diputus kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) yang mana berisikan : “Antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dimana berdasarkan
ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
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